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The association between tourism and economic growth is always an important 
issue for scholars. From the related research at home and abroad, we can find that the 
conclusions remain inconsistent in different countries or regions. Meanwhile, the 
existing research about this issue concentrates more on national level or province 
level, and research on economic impact of tourism development in different cities of 
the region is scarce. 
The West Coast Economic Zone of Taiwan Strait (short as WCEZTS) is well 
placed with an abundance of natural resources, centuries-old historical culture and 
unique regional features. Those provide WCEZTS a natural advantage to develop 
tourism. In addition, the local governments pay more and more attentions to develop 
tourism. Consequently, tourism in WCEZTS has obtained a rapid development and 
the proportion of tourism income in GDP is keeping growing constantly. However, 
from the point of view of each city in WCEZTS, there are differences in tourism and 
economic development between cities due to different geographical position, tourism 
resources and economic base. Therefore, taking WCEZTS as an example to study the 
influence of tourism on economic growth from the perspective of overall and analyze 
the influence of tourism development based on different types of cities can help to 
understand the effect of tourism development on economic growth better. And it also 
has very important practical significance to make tourism economic development 
policy. 
This paper analyzes the development status of tourism and economy in 
WCEZTS by qualitative analysis and empirically investigates the influence of tourism 
development on economic growth through building static and dynamic panel data 
model using panel data from the period 2000-2012. In addition, this paper examines 
the different impact of tourism development between domestic tourism and inbound 
tourism. Further, this study divides cities in WCEZTS into different groups using 
systematic cluster analysis method and researches the influence of tourism on 















The results suggest that tourism development significantly promotes economic 
growth in WCEZTS. Domestic tourism and inbound tourism both have positive 
impact on economic growth and domestic tourism plays a larger role in promoting 
economic growth than inbound tourism. The findings support the hypothesis of 
tourism-led growth. Meanwhile, in different groups of cities in WCEZTS, the 
economic impact of tourism development is different. The lower levels of tourism 
specialization and GDP per capita are, the larger promoting effect of tourism on 
economic growth is. Therefore, the government of WCEZTS should pay high 
attention on the positive economic impact of tourism and take further measures to 
strengthen support for tourism development, develop domestic tourism vigorously, 
accelerate the development of inbound tourism and promote harmonious development 
of regional tourism in order to foster the economic develop continuously and healthily 
in WCEZTS. 
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亿元，而到 2013 年旅游业总收入达到 2.95 万亿元，年均增长 15.53%，约相当于
国内生产总值的 5.02%。2013 年，我国入境旅游人数为 1.29 亿人次，实现入境











海西区旅游总收入仅为 515.12 亿元，2012 年则达到 4090.47 亿元，旅游总人数
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